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ABSTRACT 
 
 
 
The study will focus on the application of finite element method (FEM) in solving two 
dimensional irregular geometry heat transfer problem. FEM is known as one of the numerical 
technique for finding approximate solutions to boundary value problems for differential 
equation.  Therefore this method is a perfect application to solve a parabolic partial differential 
equation such as heat equation that describes the distribution of heat in a given region over time. 
In order to minimize an error function and produce a stable solution, FEM uses variation method 
or also known as the calculus of variations. All the solutions to this method related to the given 
problem will be compared with the solution from another popular numerical method which is 
finite difference method (FDM). FDM is also very useful in approximating the solutions to 
differential equation. However the application is limited to regular geometry and simple irregular 
geometry problems. The comparison of the solutions from these two methods will confirm that 
FEM is a better choice in solving two dimensional irregular geometry problems involving heat 
transfer. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 Kajian ini akan bertumpu kepada penggunaan kaedah unsur terhingga untuk 
menyelesaikan masalah yang melibatkan perpindahan haba dalam geometri dua dimensi yang 
tidak sekata. Kaedah unsur terhingga adalah salah satu kaedah berangka bagi mencari 
penyelesaian anggaran untuk masalah nilai sempadan bagi persamaan pembezaan. Maka dengan 
itu kaedah ini adalah pilihan yang tepat untuk menyelesaikan masalah berkaitan perpindahan 
haba kerana persamaannya turut melibatkan nilai sempadan untuk persamaan pembezaan. Bagi 
meminimumkan kesalahan fungsi and mendapatkan penyelesaian yang lebih stabil, kaedah unsur 
terhingga ini menggunakan kaedah variasi  atau turut dikenalai sebagai kalkulus variasi. Semua 
penyelesaian terhadap masalah yang diberi akan dibandingkan dengan penyelesaian daripada 
satu lagi kaedah berangka yang popular iaitu kaedah perbezaan terhingga. Kaedah perbezaan 
terhingga juga sangat berguna untuk mendapatkan anggaran jawapan kepada persamaan 
pembezaan. Tetapi aplikasi kaedah ini limit hanya untuk dimensi yang sekata dan dimensi tidak 
sekata yang mudah sahaja. Perbandingan antara dua kaedah ini akan membuktikan bahawa 
kaedah unsur terhingga merupakan pilihan ynag lebih baik untuk menyelesaikan masalah 
perpindahan haba dalam geometri dua dimensi yang tidak sekata. 
 
 
 
 
 
 
